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MOTTO 
 
“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” 
(QS. Al Isra’ ayat 84)1 
  
                                                 
1
Departemen Agama RI, Alqur’anTerjemahanPer-kata, (Bandung:Sygma, 2007), hal. 290 
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